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NIEUI· :3 VAN HET ZWIN : 20 juni 1983. 
1. De vroegmorgenwandelingen voor het beluisteren en observèren 
van zangvogels kenden opnieuw erg veel succes. 
Telk.ens namen meer dan 150 personen om 5 uuns ·morgens de ei 
aan een heerlijke wandeling waarbij ze konden genieten van 
de zang van heel wat nachtegalen, braamsluipers, grasmussen 
en andere zangvogels. 
2. Sedert verleden herfst hebben onze ooievaars meer en meer 
neiging om weg te trekken. In de zomer van 1982 telden we in 
onze verzameling nog 28 exemplaren. Dit jaar echter verblijven 
er in het Zwin nog slechts 16 ooievaars. 
Een jonge ooievaar, hier als nestjong geringd in 1981, werd ~n 
maart 1983 in de Sahara gemeld tijdens lentetrek tussen Tsjaad 
en Algerije. Verder kregen wij ook een terugmelding uit 
Chalonnes-s-Loire, Frankrijk. 
In Nederland, de Elzas en elders neemt men een voorbeeld aan 
wat we in_het Zwin realiseren, teneinde het uitsierven van deze 
prachtige vogel in West-Europa tegen te gaan. 
Helaas veroorzaakte de koude en regenachtige meimaand een grpte 
sterfte. Van onze 6 broedende paren ooievaars konden er slechts 
2 hun jongen grootbrengen. 
3. De zware storm van 12 mei jongstleden veroorzaakte heel wat 
verwoestingen in alle reigerskolonies van West-Vlaanderen. 
Tientallen jonge reigers die nog niet konden vliegen werden 
letterlijk het nest uitgeblazen. Een veertigtal vogels, die 
anders zouden omgekomen zijn, werden in het Zwin verzorgd. 
Daarvan kon men er reeds een dertigtal opnieuw in vrijheid stellen. 
4. Enkele waarnemingen van zeldzame vogels : 
4 rode wouwen op 15, 17 en 23 april en op 6 mei; 
- een kwartelkoning op 12 mei; 
- een zilverreiger vanaf 10 juni. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
